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＊ b 〉 b（～β） b～w b～w
上の表で太い枠で囲まれている部分のg～xの表き分けは次のようになっている。
＊ k～＊q　＞
aqa
mlqan
γaqal
saqal
ariki
eke
yeke
6kin
＊ k～＊q
noqal
SO儀O「
9
ag
mlag
gag
sagal
a「91
eg
hig
ugm
W
nOW賛
SQwor
Ag
M宝ag
Gag
Sagal
Arki
Eg
Ig～Xig
Ugin
NogO
Sogor
兄
肉
豚
髭顎
鱈
、
7
母
大きい
娘
犬
　
盲
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nUke
n6k6r
＊9－一　＊γ　〉
daγaγa
6ngge
＊ 9～＊γ　〉
moγOl
noγOγan
｝lrγ疑γan
taγu
nUWU
n疑wur
9
daag
ungu
W
mOWO
Nugu
Nugur
Dag
Ungu
Mogo
nuwaars　Nugars
」三rwOO
taaWU
JirgO
Tagu
穴
夫、妻
子馬
顔色
蛇
青草
六
こがらす
　　すなわち、＊k～＊（1，＊g～＊γに由来するwは、（1）円唇母音o，uに隣鞍し、（2）ungu「顔色」
　のように直前にnがなく、（3）ugin「娘」のように直後に呈がないという条件を満たした場合に
　用いられ、それ以外の条件ではgが用いられている。なお、㌔に由来するwは非円唇母音に
　隣接する位遣でも用いられている。
（切kolgi「耳垢」（qu玉ki）は例外。『比較圏にorgi－「捨てる」（orki－）という語が載っているが、
　これも例外。
⑯さらにeg　「・｝1　」（eke＞に対してekee「flM　」という例もある。
（19）　sak　「躁骨」（saqa）は例外。　tuiwun「生の」がモンゴル文語の痴g藪eiに対癒するのであれ
　ば、これも例外になる。
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